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PIPTH WIUTER SCHOOL OK ABSTRACT AHALYSIS (STEPAIÍOVÁ) 
Section of topology: Pebruary 6 - Pebruary 12,1977 
Participants: 
B. Baleár, ČKD Praha 
J. Bočková, Mtj ČSAV Praha 
L. Budach, Humbolt-Univ., Berlin 
T. Byczkowski, IM TO Wroclaw 
van Douwen E.K., Ohio University, Athens 
A. Drápal, MPP UK Praha 
U. Peiste, Univ. Greifswald 
J. Plaxíhsmeyer, Univ. Greifswald 
R. Prankiewicz, Univ. Katowice 
R. Prie, VŠD Žilina 
Z. Prolík, MU ČSAV Praha 
E. Grzegorek, IM PAK" Wroclaw 
A. Iwanik, IM TU Wroclaw 
P. Kůrka, VTJMS Praha 
2. Lipecki, IM PAI Wroclaw 
L. Lovácz, MI Budapest 
P. Mankiewicz, IM PA$ Warszawa 
J. Menu, Rijksuniversitair Centrum, Antwerpen 
J. Měska, MPP UK Praha 
van Milí J., FTee Univ. Amsterdam 
J. Mioduszewski, Univ. Katowice 
M. Hečásková, MPP UK Praha 
J. Hešetřil, MPP UK Praha 
J. Pavelka, MPP UK Praha 
J. Pelant, Má ČSAV Praha 
S. Pol;jak, MFF UK Praha 
P. Pták, FE ČVUT Praha 
A. Pultr, MFF UK Praha 
J. Reiterman, FJFI ČVUT Praha 
V. Rodí, FJFI ČVUT Praha 
J. Rosický, PF UJEP Brno 
M. Sekanina, PF UJEP Brno 
P. Simon, MFF UK Praha 
E. Soetens, Washington 
A. Szymanski, Univ. Katowice 
0. Štefl, MFF UK Praha 
R. Telgársky, IM Wroclaw 
F. Terpe, Univ. Greifswald 
D. Turzík, VŠCHT Praha 
A. Vencovská, MFF UK Praha 
J. Vilímovský, MÍ ČSAV Praha 
J. Vinárek, MFF UK Praha 
M. Wage, Yale Univ.,New Haven 
M. Wilhelm, TU Wroclaw 
